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Al presentar la Revista Jurídica PIELAGUS, en su décima primera edición, no es posible sustraernos 
a una gran emoción al comprobar cómo siguiendo un proceso ciertamente complejo y arduo 
hemos llegado a un nivel académico, jurídico, intelectual e investigativo que amerita, con creces, la 
realidad de su indexación.
En efecto, basta revisar el índice para aprehender que los artículos ofrecidos en su contenido son 
verdaderamente importantes, no solo por la actualidad de los temas tratados, sino también por la 
seriedad y rigor metodológico aplicado por sus correspondientes autores en su desarrollo.
En ocasiones anteriores nos hemos quejado de cierta apatía hacia la lectura, observable no 
solamente en estudiantes y profesionales del Derecho, sino también en las distintas áreas del 
conocimiento, quizás debido al útil pero superficial y ligero uso del servicio de la cultura del 
internet. No obstante  estimamos que trabajos como los aquí acopiados, por la profundidad y 
facilidad metodológica de su presentación, contribuirán de manera cierta y notoria a interesar a 
especialistas y profanos en el aprovechamiento de un cúmulo de conocimientos que nos ofrecen 
los autores.
El comentario específico de los doce temas tratados, correría el riesgo de transmitir la falsa ilusión 
de lo esencial de ellos, siendo preferible por lo tanto señalar con verdadero orgullo y satisfacción 
cómo sus autores son estudiantes, egresados y docentes de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Surcolombiana, lo cual muestra a las claras que cada vez nuestra cosecha intelectual 
ofrece ribetes de rigor y completud jurídicos. No en vano cuenta la Revista Jurídica PIÉLAGUS con 
un Comité Editorial de altos quilates, de doctores españoles y colombianos, quienes son verdadera 
autoridad en la materia jurídica.
De manera pues que para los más exigentes paladares intelectuales, ofrecemos este menú de 
temas jurídicos actuales de indiscutible interés, tratados – reiteramos – con la seriedad y la 
profundidad debidas.
Por último, felicitamos a todos los autores de esta magnífica selección de artículos jurídicos y 
expresamos a ellos nuestra imperecedera gratitud por contribuir de manera significativa y 
generosa con el engrandecimiento de este precioso instrumento de creación y transmisión de la 
sabiduría jurídica.
Desde luego, también queda expresada nuestra gratitud al destacado pintor Montaña, quien nos 
ha colaborado con la portada de esta edición y con la interesante ilustración pictórica que preside 
cada uno de los artículos enlistados, como un sublimado homenaje a las distintas mujeres del 
mundo, que bien hace recordar el pensamiento del gran Goethe, quien afirmaba: “Yo concibo el 
ideal bajo una forma femenina”.
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